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EDEBİ SOHBETLER
Tiyatro Terbiyesi
Bir ibâdet terimi olan "teşeh- 
hiid„ den, hayâta “ teşehhüd mik- 
dârı„ diye sızan deyimin ifâde 
ettiği zaman kısalığı, şimdi, nasıl 
söylenir, bilmem. Fakat ben, bu 
hafta, teşehhüd mikdârı diyebile­
ceğim bir zaman için, Ankara’da 
bulundum.
Zamânın kısalığına rağmen 
Devlet Tiyatrosu temsillerinden 
birini olsun görmeyi ihmal etme­
dim.
"Üçüncü Tiyatro,, da, Seniha 
Bedri Göknil’in Edmund Morris- 
ten çevirdiği “Tahta Çanaklar,, 
piyesi oynanıyordu.
Ben tiyatro binâsıyım, diyen 
salonun oymalı, yaldızlı, eski üs­
lûptaki zarif san’at kubbesi al­
tında bu piyesi hakikî bir zevkle 
seyrettim. Eserin veya temsilinin 
güzelliğinden önce, bu zevk, sey­
redenlerin, san’ata hürmet gös­
teren tiyatro terbiyesinden doğu­
yordu. Bu eserin, kısa da olsa, 
yer yer, İstanbul sinema ve tiyat­
rolarında isilik sesleriyle, bir ta­
kım acâip ve Amerikan-vâri ni- 
dâlarla ve “eyi muz,, gibi yerli 
sokak nâralariyle seyrine alıştığı­
mız, yan açık, aşk ve arzu sah­
neleri vardı. Fakat hayretle mü­
şahede ettim ki bizim tiyatroları­
mızın hattâ talebe gecelerinde bi­
le kulaklanmızı yırtan bu sesler, 
Ankara’da duyulmuyordu. Eserin 
tahminen yirminci temsili idi. Sa­
lon tamâmiyle dolu, anlayışlı ve 
ağırbaşlıydı. Bu anlayış, bilhas­
sa kadınların, ellerindeki küçük 
mendillere bıraktıkları göz yaşla- 
riyle de süsleniyordu.
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Tahta Çanaklar'm mevzuu eski 
ve tanınmış bir “ kıssa,, dan alın­
mış. Hani elden ayaktan düşmüş, 
ihtiyar babasına, tabakları titrek 
ellerinden düşürüp kırıyor diye, 
bir tahta çanak içinde yemek ve­
ren genç adam, bir gün kendi 
küçük oğlunun bahçede birtakım 
tahta parçalarını yontmakla meş­
gul olduğunu görerek, ona, ne 
yaptığını sorar.
—  İhtiyarladığın zaman içinde 
sana yemek vereceğim bir tahta 
çanak yapıyorum, cevâbını alır.
İşte bu hikâye..
Edmund Morris, bu sözü henüz 
kırkma varmamış, genç bir an-
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neye ve o yaşlardaki bir babaya 
karşı, on dokuz yaşındaki hisli 
bir kızın lisâniyle söyletir:
Clara Denisson, kocasının, ge­
çinmelerine yardımı olsun diye 
evlerine pansiyoner getirdiği genç 
ve çapkın bir erkekle bir çatı al­
tında yaşamaktan sızan cicsî 
havaya mağlûp olur. Yaşının 
kırka yaklaşmasından doğan 
gezmek, eğlenmek, dans etmek, 
o  kadar ki “her hâli ve her ha­
reketiyle size sahip olmak isti­
yormuş gibi, sizi erkek kollan 
arasında sıkan biriyle dans et­
mek,, ihtiyariyle kıvranır. Evdeki 
genç adamdan kendi sinirlerine 
akseden bu cinsî rahatsızlık, ko­
casının, devamlı surette evde o- 
turan ve bir bakılma ihtiyâcı gös­
teren ihtiyar babasının mevcu­
diyetinden doğuyor sanır. Bu ih- 
tiyan bir düşkünler yurduna gön­
dermesi için kocasını üazyik eder.
İhtiyarın, uzak yerden davet 
edilen büyük oğlu da onu yanına 
almak istemez. Yalnız, babasının 
ihtiyarlığında, itilip kakılışında 
kendi istikbâlini görür. Yine, ba­
basını bu evden uzaklaştırmak 
istiyen kadının bu hareket ve 
asabiyetinde o yabancı erkekle 
başbaşa kalmak arzusunun gizli 
ve derin rolünü hisseder. İhti­
yarın yine başka şehirlerde ya­
şayan diğer iki oğlu ise, babamı­
za hep birlikte iyi bir yer bul­
mak için malî bir anlaşma ya­
palım, mânâsını taşıyan davetle­
re cevap bile vermezler. Fakat 
annesinin, evlerindeki yabancı 
erkekle bir isteri buhrânı esna­
sında, "Beni bu evden götür, ben 
artık senin olmak istiyorum.,, 
diye haykırışını, bir gece, geç va­
kit sinema’dan dönen kızı Susi, 
bütün acılığı ve tafsilâtiyle duyar 
ve görür. Hâdise patlak verir. 
Susi’nin babası, karısının heves 
ve tazyiklerine mağlûp olarak 
ihtiyarı evden uzaklaştırmayı ka­
bul eder. Biiviik babasını cok se­
ven genç kız, onunla birlikte git­
mek ister. Fakat hârikulâde se­
vimli ve hâlâ merd bir insan o- 
lan büyükbaba bunu kabul et­
mez. Bir komşuya çaldırdığı bir 
marş havası içinde evi terk eder. 
İhtiyarın ortada kalan tahta ça­
nağını ise Susi, “ Onu bana ve­
riniz, ihtiyarladığınız zaman si­
ze onunla yemek vereceğim.,, di­
yerek âdeta ve ıztırapla bağrına 
basar.
Eserin müellifi eski kıssaya 
biraz daha realist bir çehre ver­
mek için ona “ yeni dünya,, daki 
"dağılan aile., problemini; bir an 
evvel, çalıştığı fabrikada bulun­
mayı aile işlerinden üstün gören 
yeni bir "hayat adamı,, proble­
mini; nihayet kocası tarafından 
sevildiği halde iş güç yüzünden 
ihmal edilince evinde başka bir 
erkeğin mevcudiyetini hissetme 
zorunda kalan kadın problemini 
işlemiş, böylelikle ihtiyarlan hor 
gören, lüzumsuz gören bir kısım 
“ yeni,, lerdeki ezelî ve beşeri ruh 
hâline âdetâ yeni bir mazeret: 
aramak lüzumunu hissetmiştir.
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Tahta Çanaklar, bir sahne ese-1
ri olarak, bu mazeret arayışlan1 
hissettiren tarafı bir yana bira-1 
kılırsa, şüphesiz başarılı bir te­
liftir. Tercümesi de kusursuz ve : 
güzeldir. Fakat bunların hepsin­
den daha güzel olan, eserin tem­
silindeki başandır. İhtiyar rolü­
nü yapan Yıldırım önal, hâriku­
lâde sevimli bir ihtiyarın hayat 
ve hâdiseler karşısındaki bütün' 
mukavemetini, bütün yaşama | 
neş’esine ve arzularına rağmen, ‘ 
ihmâl edilmekten ve istenmemek­
ten doğan derin ıztırabmı kuv­
vetle yaşatmaya muvaffak olu­
yor. Bu genç istîdâdm sahne 
san’atkârlığını yaşayan bir hayat 
haline koyusundaki san’at aşkı 
ve anlayışı bilhassa güzeldir.
Clara rolünde Muazzez Lutas 
her zamanki başarılarından biri­
ni daha göstermiş; diğer bütün 
roller muvaffakiyetle temsil edil­
miştir. Bu arada sahne sonlarını 
piyesin inceliği icâbı, ancak se­
sindeki trajik tonla kapamak 
ve seyirci üzerindeki en büyük 
tesiri böyle bir sesle uyandırmak 
vazifesini, Susi rolünü yapan, Su­
na Sirmen’in de büyük başanyle 
yaptığını söylemek yerinde olur.
Fakat evvelce de söylediğim 
gibi Ankara Devlet Tiyatrosunda 
gördüğüm sahne faaliyetlerinde 
göz ve gönül dolduran en mühim 
unsur, tiyatro san’atı karşısındaki 
vazifesini san’atkârlar derecesin­
de muvaffakiyetle başaran, esaslı 
bir tiyatro terbiyesiyle bezenmiş, 
"seyirci,, dir.
Tiyatroyu tam bir san’at hâ­
disesi ve san’at mektebi hâline 
koyan Ankara’nm bu zaferini, 
itiraf edeyim ki, biraz gıbta ile 
fakat insanı mts’ud eden bir gıb- 
ta ile seyrettim.
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